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ALGEMENE INSTRUKSIES  
 
1. Moet nie die kraampie verwyder nie – handig 
hierdie vraestel in sy geheel in. 
 
2. Verwyder slegs die boonste bladsy (hierdie bladsy), 
en handig dit in aan die begin van die sessie. 
 
3. Maak seker dat jou vraestel uit 13 genommerde 
bladsye bestaan. 
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DEPARTEMENT EKONOMIE EN EKONOMETRIE 
FINALE ASSESSERING  
 
 
Kursus:   Economics 100 
Datum:   2 Junie 2016 
Punte:   100 
Tyd:    2 ure 
Assessore:                       Prof G van Zyl, Prof L Greyling 
Moderator:   Dr Peter Bauer 
 
1. Die vraestel bestaan uit vier vrae. Daar is 13 genommerde bladsye. 
2. Geruislose rekenaars mag gebruik word. 
3. Beantwoord al die vrae met ‘n pen. Geen antwoorde in potlood word gemerk nie. 
 
Van 
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Studentenommer 
 
         
 
 Punte Totaal 
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6 
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5 
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   3.2 
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4 
4 
6 
2 
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MEERVOUDIGE KEUSEVRAE                             [10] 
 
1. Watter een van die volgende stellings wat handel oor ekonomiese subjekte, produksiefaktore 
en geleentheidskoste is nie ‘n akkurate beskrywing nie? 
a) ‘n Ekonomie bestaan uit ekonomiese subjekte met behoeftes en hulpbronne wat 
beskikbaar is om hierdie behoeftes te bevredig. 
b) Om almal in die wêreld ryk te maak is nie haalbaar nie gegewe die huidige beskikbare 
vlak van hulpbronne en tegnologie. 
c) Die skaarsheid van arbeid, kapitaal, natuurlike hulpbronne en entepreneurskap 
forseer ekonomiese subjekte om ‘n keuse te maak.  
d) Gegewe beskikbare inkome en opsies, is die beste keuse wat gemaak kan word 
daardie keuse wat die hoogste geleentheidskoste het – aangesien dit impliseer dat 
daardie keuse die mees waardevolste is.  
e) Die afspeling van keuses word gemeet deur geleentheidskoste. 
 
2. Watter een van die volgende stellings wat handel oor skaarsheid, toedeling, produksie & 
verspreidings-effektiwiteit en ekonomiese stelsels is nie ‘n akkurate beskrywing van hierdie 
konsepte nie? 
 
a) Die uitdagings van skaarsheid en keuses gee aanleiding tot die probleem van 
toedeling, produksie en verspreiding. 
b) Die probleem van allokering, produksie en verspreiding kan opgelos word deur 
tradisies, sentrale beplanning, markte, of ‘n kombinasie van hierdie verskillende 
ekonomiese stelsels. 
c) Die toedelings-probleem verwys na hoe goedere en dienste in ‘n samelewing tussen 
die verskillende individue en groepe toegeken word.  
d) Die primêre funksie van ‘n owerheid in ‘n mark-ekonomie is om te verseker dat daar 
genoegsame kompetisie bestaan sodat ondernemings en individue sosiaal-
aanvaarbare besluite kan neem. 
e) In meeste moderne gemengde ekonomieë, speel die owerheid ‘n baie belangrike rol. 
 
3. Watter van die volgende verteenwoordig voordele van spesialisering? 
  
1) Vaardighede word op die mees doelmatige wyse aangewend;  
2) Daar is ‘n besparing in tyd omdat mense nie van een werk na ‘n ander hoef te verskuif nie; 
3) Die totale uitset van die ekonomie neem toe; 
4) Die lewenstandaard van mense word verhoog; 
5) Produktiwiteit neem toe. 
 
a) 1, 2 en 5 
b) 1, 3, 4 en 5 
c) 1, 2, 3 , 4 en 5 
d) 3, 4 en 5 
e) 1, 3 en 5 
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Vraag 4 het betrekking op die volgende produksie-moontlikheidskurwe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Veronderstel ‘n verbetering in die tegnologie (as gevolg van ‘n nuwe ontdekking) wat gebruik 
word om produk A te produseer, ceteris paribus. Die produksie-moontlikheidskurwe: 
 
a) sal steeds konkaaf wees as gevolg van afnemende geleentheidskoste; 
b) sal opwaarts beweeg wat aanduidend is van ‘n toename in beide die vertikale- en 
horisontale asse; 
c) sal ‘n styging in die vertikale-as aantoon, ceteris paribus; 
d) sal ‘n afname in beide intersepte behels; 
e) sal ‘n toename in die horisontale-as aantoon, ceteris paribus.    
 
5.Wanneer daar gesê word dat Suid-Afrika ‘n “oop” ekonomie is, watter van die volgende is 
tekenend van hierdie stelling? 
 
a) Sanksies is nie toepasbaar. 
b) Buitelandse handel vind plaas. 
c) Produkte word ingevoer sonder beheer. 
d) Produksie maak gebruik van moderne tegnologie. 
e) Die ekonomie is ‘n gemengde ekonomie. 
 
 
MVK - Antwoordblad                                                      5x2 = 10 
 
 Opsies  
 
Vraag  
[a] [b] [c] [d] [e] 
1      
2      
3      
4      
5      
A 
B 
c 
d 
f 
e 
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Vraag 1: Ekonomiese konsepte                                                                                          [20] 
 
1.1  Daar word algemeen geargumenteer dat beide monetêre en fiskale beleid in Suid-Afrika oor die 
laaste 12 maande as relatief beperkend beskou kan word. Verduidelik waarom dit die geval is deur te 
verwys na rentekoerse, geldvoorraad, owerheid-spandering en belastings.                                        (4) 
 
 
Beperkende monetêre beleid 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beperkende fiskale beleid 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2 Stel ‘n vloei van inkome en uitgawes saam deur gebruik te maak van die vloei-diagram en 
verduidelik die impak wat ‘n daling in vaste huishoudelike investering op die vertoning van die ekonomie 
sal hê.                                                                                                                                                  (10) 
 
 
Model: 
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Verduideliking: 
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1.3 Toon aan wat die effek sal wees op elk van die onderstaande komponente as die SARB 
voortgaan met hul beperkende monetêre beleid, veral as rentekoerse (repokoers) toeneem.  
Veronderstel dat hierdie aksie die enigste aksie is wat die ekonomie beïnvloed.  Omring die toepaslike 
deel in elke blok.                                                                                                                              (6)  
 
Rentekoerse → Reële 
investering 
→ Indiensneming 
Styging  Styging  Styging 
Daling  Daling  Daling 
Onveranderd  Onveranderd  Onveranderd 
    ↓ 
Aanbod van 
geld 
← Invoere ← Inkomes 
Styging  Styging  Styging 
Daling  Daling  Daling 
Onveranderd  Onveranderd  Onveranderd 
↓    ↓ 
Rentekoerse  ←  Vraag na geld 
Styging    Styging 
Daling    Daling 
Onveranderd    Onveranderd 
 
 
Vraag 2: Meting van die ekonomie                     [20] 
 
2.1 Veronderstel die volgende inligting vir ‘n hipotetiese ekonomie in 2015:                                        (15) 
 
 Rm 
Produksie in die tersiêre sektor   1 526 906 
Produksie in die primêre sektor  257 629 
Produksie in die sekondêre sektor   582 581 
BBP teen markpryse  2 502 719 
Besteding deur die Owerheid  562 818 
Bruto kapitale vorming  452 733 
Belasting op produksie  41 730 
Subsidies op produksie 9 299 
Belasting op produkte   258 991 
Subsidies op produkte  5 477 
Netto lopende surplus  803 844 
Verbruik van vaste kapitaal 376 755 
Uitvoere van goedere en dienste   684 884 
Invoere van goedere en dienste 707 855 
Bruto nasionale inkome teen markpryse 2 595 793 
Verandering in netto goud en ander buitelandse reserwes 19 752 
  
 Indeks  
VPI   125 
 Miljoen 
Totale bevolking   55 
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Ekonomiese aktiewe bevolking.   35 
Mense sonder ‘n werk vir meer as 7 dae en wat gewillig is om te werk binne die 
volgende week.  
 
15 
Mense sonder ‘n werk vir meer as 7 dae en wat gewillig is om te werk binne die 
volgende week en wat aktief in die laaste maand vir ‘n werk gesoek het.   
 
10 
 
Die volgende inligting vir dieselfde ekonomie is in 2014 gegee:  
 
VPI  120 
Nominale BBP volgens die produksie-metode (Rm)   2 188 330 
Totale bevolking (miljoen)  53 
 
Bereken die volgende ekonomiese indikatore vir die land in 2015: 
 
1 Nominale BBP volgens die produksie-metode (teen basiese pryse)  
2 Nominale BBP (bruto toegevoegde waarde) teen faktorkoste  
3 Vergoeding van werknemers   
4 Verbruiksbesteding van huishoudings   
5 Bruto huishoudelike spandering   
6 Bevolkings-groeikoers   
7 Inflasie    
8 Uitgebreide werkloosheidskoers  
9 Primêre inkome na die res van die wêreld  
10 Lopende rekening van die betalingsbalans: tekort/surplus  
11 Balans op die finansiële rekening van die betalingsbalans   
12 Reële BBP teen markpryse   
13  Ekonomiese groeikoers  (Gebruik die produksie-metode)    
14 Reële BBP per capita (Gebruik die spandering-metode)  
15 Openheid van handel as ‘n persentasie van BBP@markpryse 
(X + Z / BBP) 
 
 
 
2.2 Ekonomiese kommentators is bekommerd oor die feit dat die Suid-Afrikaanse ekonomie 
vinniger na ‘n resessie beweeg. Die onderstaande tabel toon Suid-Afrika se makro-
ekonomiese doelwitte en indikatore aan. Voltooi die tabel deur van die tersaaklike opsies te 
kies wat tekenend is van Suid-Afrika se ekonomiese prestasie in 2015.                    (5)                                                                                                              
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Makro-ekonomiese doel   
Indikator wat gebruik word om 
vordering in die behaling van die 
doelwit te monitor  
Suid-Afrika se prestasie in 2015  
(Kies 1 opsie) 
 Gini koeffisiënt Minder as 0.2  
Tussen 0.3 en 0.5  
Bo 0.5    
Hoë & haalbare 
ekonomiese groei  
 Minder as 1%  
Tussen 1 en 2%  
Tussen 2 en 3%  
Meer as 3%  
 CPI Minder as 4%  
Tussen 4 en 6%  
Bokant 6%    
Hoë indiensname  Minder as 22% (offisiële 
definisie) 
 
Tussen 22 en 25% 
(offisiële definisie)   
 
Bokant 25% (offisiële 
definisie) 
 
Betalingsbalans stabiliteit  Lopende rekening tekort  
Lopende rekening surplus  
Finansiële rekening tekort    
Finansiële rekening 
surplus 
 
 
Vraag 3: Besigheidsiklusse                                                                                                          [20] 
 
3.1 Ekonomiese ontleders is van mening dat die enigste wyse waarop die Suid-Afrikaanse ekonomie in 
‘n herstel-fase  kan inbeweeg, ‘n dramatiese toename in buitelandse direkte investering is. Hoe sal jy 
die kenmerke van ‘n herstel-fase in terme van inkome, werkloosheid, inflasie, lopende rekening van die 
betalingsbalans en die ekonomiese groeikoers beskryf?                                                    (4) 
 
 
Inkome 
 
 
Werkloosheid 
 
 
Inflasie 
 
 
Lopende rekening 
 
 
Ekonomiese groeikoers 
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3.2 Verduidelik kortliks die beleid-reaksies indien die ekonomie in ‘n herstel-fase beweeg.              (4) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3 Wat is die aard van die volgende ekonomiese aanwysers gedurende ‘n herstel-fase?                (4) 
 
Reële investering in masjinerie & uitrusting.  
JSE All Share indeks.  
Kapasiteit-besetting.  
Huishoudings se skuld relatief tot inkome.   
 
3.4 Verduidelik kortliks wat ‘n positiewe opbrengs-gaping (‘yield gap’) behels (met behulp van ‘n figuur 
of ‘n voorbeeld) en toon die aard van die opbrengskurwe gedurende ‘n ekonomiese boom fase, 
ekonomiese verlangsaming, ‘n resessie en ‘n ekonomiese herstel-fase.                                       (6)  
 
 
Figuur of ‘n voorbeeld: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Boom: 
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Verlangsaming: 
 
 
 
Resessie: 
 
 
 
Herstel: 
 
 
 
 
 
3.5 Verduidelik kortliks wat ondernemings te doen staan in terme van prysbeleid en menslike 
hulpbronne indien die ekonomie in ‘n herstel-fase is.                                                                         (2) 
 
Prysbeleid 
 
 
Menslike hulpbronne 
 
 
 
Vraag 4: Mikro-ekonomiese omgewing                                                                                        [30] 
 
4.1 Die vraag na produk A is P = 80 – 2.5Q. 
 
Toon aan/lei af die volgende:                                                                                                                (8) 
 
Taak Antwoord 
Die hoeveelheid-intersep indien vraag met 10% styg.   
Die marginale inkome vergelyking. Veronderstel die oorspronklike vraag 
vergelyking. 
 
Die prys indien totale inkome gemaksimeer word. Veronderstel die 
oorspronklike vraag vergelyking.  
 
Veronderstel dat die huidige prys laer is as die totale inkome 
maksimeringsprys. Wat sal met totale inkome gebeur as die huidige prys tot 
net onder die die winsmaksimeringsprys styg. Veronderstel die oorspronklike 
vraag vergelyking.  
 
Veronderstel dat die inkome elastisiteit-koeffisiënt vir produk A se 
verbruikers +0.18 is. Hoe beskou verbruikers produk A.  
 
Die kruis-elastisiteit vir produkte A en B is -1.25. Wat is die verwantskap 
tussen produkte A en B? Lewer ook kommentaar oor die sterkte van hierdie 
verhouding. 
 
Die kruis-prys elastisiteit-koeffisiënt vir produkte A en C is +1.78. Wat is die 
verwantskap tussen produkte A en C? Lewer ook kommentaar oor die 
sterkte van hierdie verhouding.  
 
Veronderstel dat die produsente van produk A ‘n groot bedrag op 
advertering spandeer. Die advertering-elasiteit koeffisiënt is +2.51. Lewer 
kommentaar op die verhouding (en die sterkte daarvan) tussen advertering 
en die verkope van produk A.  
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4.2 Beantwoord die volgende vrae.                                                                                             (7) 
 
Veronderstel dat die huurkoers vir ‘n bepaalde masjien R32 000 per jaar is 
en die som van die rentekoste en depresiasie is R29 000 per jaar. Behoort 
die onderneming die masjien te huur of te koop?  
 
Wat sal met netto huidige waarde gebeur indien die diskonto-koers verlaag 
word?  
 
‘n Onderneming oorweeg dit om addisionele arbeid in diens te neem. 
Veronderstel dat die geskatte verkoop-inkomste wat deur hierdie 
addisionele arbeiders gegenereer word R5000 per maand is. Die koste 
van die addisionele arbeiders is R5200 per maand. Moet die onderneming 
hierdie addisionele arbeiders in diens neem? 
 
Verondestel dat die % kapitaal/arbeid verhouding -2% is en dat die % 
marginale effektiwiteits-verhouding -0.8% is. Wat is die elastisiteit van 
substitusie? 
 
Veronderstel dat die elastisiteit van substitusie zero is. Wat is die 
verhouding tussen die insette?  
 
Veronderstel dat ‘n 8% toename in die inset-basis uiting vind in ‘n 6% 
toename in uitset. Watter soort van skaalopbrengs ondervind ons hier? 
 
Veronderstel dat die prys van arbeid R600 per uur is en dat die 
gemiddelde arbeid-effektiwiteit 30 eenhede per uur is. Wat is die 
gemiddelde veranderlike koste per uur?  
 
 
4.3 Bewys met behulp van ‘n ten-volle benoemde figuur (en ‘n kort verduideliking) dat ‘n toename in 
gemiddelde inset-effektiwiteit uiting sal vind in ‘n laer veranderlike koste maar dat ‘n afname in 
gemiddelde inset-effektiwiteit uiting sal vind in hoër gemiddelde veranderlike koste.                       (6) 
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4.4 Verduidelik kortliks hoe die vier-onderneming konsentrasie verhouding gebruik word om die vlak van 
mededinging in markte te bepaal.                                                                                                   (2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.5 Jou onderneming handel in ‘n oligopolistiese industrie. Verduidelik wat hierdie soort industrie 
behels.                                                                                                                                              (7)                                                                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
****** 
